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УКЛОНЕНИЕ РОДИТЕЛЕЙ ОТ СОДЕРЖАНИЯ ДЕТЕЙ, самое 
распространённое в судебной практике преступление против уклада семейных отношений 
и интересов несовершеннолетних, предусмотренное ст. 174 УК. Установление уголовной 
ответственности за нарушение алиментных обязанностей соответствует международно-
правовым обязательствам Республики Беларусь. Законодательство вменяет в обязанность 
родителям содержать своих как несовершеннолетних, так и нетрудоспособных 
совершеннолетних детей, нуждающихся в материальной помощи, либо возместить 
государству расходы на их содержание.  
Ответственность по ст. 174 УК установлена за нарушение: 1) закреплённых в 
судебном постановлении алиментных обязанностей родителей, предусмотренных ст.  91 
КоБС, или 2) предусмотренных ст. 93 КоБС обязанностей родителей возместить в полном 
объёме расходы, затраченные государством на содержание их детей, находящихся на 
государственном обеспечении в детских интернатных учреждениях, государственных 
специализированных учреждениях для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной 
помощи и реабилитации, государственных учреждениях, обеспечивающих получение 
профессионально-технического, среднего специального, высшего образования, детских 
домах семейного типа, детских деревнях (городках), опекунских семьях, приёмных 
семьях. Эти расходы возмещаются лицом в добровольном порядке либо взыскиваются с 
него в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь. 
У. р. от с. д. может иметь место как в форме действия, так и бездействия. Уклонение 
выражается в таких действиях, например, как изменение биографических данных в 
документах, представление фиктивных документов о размере заработка, перемена места 
жительства, работы или учёбы, приводящих к неуплате более 3 мес в течение года по 
судебному постановлению средств на содержание детей. В соответствии с ч. 2 ст. 174 УК 
уклонение родителей от возмещения расходов, затраченных государством на содержание 
детей, находящихся на государственном обеспечении, выражается в неявке на работу 10 и 
более рабочих дней в течение 3 мес, в сокрытии или занижении ими размера заработной 
платы и приравненных к ней доходов либо в ином виновном действии (бездействии), 
повлёкшем за собой неисполнение или неполное исполнение ежемесячных обязательств 
по возмещению расходов на содержание детей. Бездействие может проявляться в 
неуплате указанных средств в течение тех же сроков ввиду уклонения от трудоустройства 
или несовершения иных действий, приносящих доход. 
По смыслу закона не обязательно, чтобы этот срок был непрерывным. Требуется, 
чтобы в течение года он превысил в общей сложности 3 мес, в течение которых виновный 
уклонялся от уплаты алиментов.  
Невыполнение указанной обязанности в силу заболевания лица, препятствующего 
его трудовой или иной приносящей доход деятельности,  потери им работы и других 
независящих от него обстоятельств (т. е. уважительных причин невыполнения 
обязанности) исключает уголовную ответственность по ст. 174 УК. 
Наличие решения суда о взыскании средств на содержание детей, вступившего в 
законную силу, является обязательным условием привлечения виновного к 
ответственности по ст. 174 УК. Преступление признаётся оконченным с момента, когда 
срок неуплаты средств на содержание детей либо средств по возмещению расходов, 
затраченных государством на содержание детей, находящихся на государственном 
обеспечении, превысил 3 мес в течение года. 
С субъективной стороны преступление совершается с прямым умыслом. 
Невыполнение субъектом обязанности по оказанию материальной помощи детям 
свидетельствует о его волевом поведении лишь в тех случаях, когда имеется объективная 
возможность выполнить указанную обязанность. Не влияют на квалификацию содеянного 
мотивы.  Чаще всего они корыстные,  но могут быть и иными,  например,  месть матери 
ребёнка, расторгнувшей брак, непризнание себя отцом ребёнка. Они учитываются судом 
при определении меры уголовной ответственности. 
Субъект преступления – специальный: лица, обязанные выплачивать алименты по 
судебному постановлению либо средства по возмещению расходов, затраченных 
государством на содержание детей, находящихся на государственном обеспечении:  
1) родители, включая тех, отцовство которых установлено на основании ст. 52 и 53 
КоБС;  
2) родители, лишённые родительских прав, родители, у которых дети отобраны без 
лишения родительских прав по решению суда,  родители,  у которых дети отобраны по 
решению комиссии по делам несовершеннолетних районного, городского 
исполнительного комитета, местной администрации района в городе по месту нахождения 
ребёнка, родители, находящиеся в розыске, лечебно-трудовых профилакториях или в 
местах содержания под стражей, родители, отбывающие наказание в учреждениях, 
исполняющих наказание в виде лишения свободы, ограничения свободы или ареста, 
обязанные содержать детей либо возместить государству расходы, если дети содержатся 
за счёт государства (ч. 3 ст. 82, ст. 93 КоАП); 
3) усыновители (ст. 134 КоБС). 
За несовершеннолетних родителей расходы, затраченные государством на 
содержание детей, находящихся на государственном обеспечении, возмещаются 
родителями, усыновителями этих несовершеннолетних родителей. При отсутствии 
родителей, усыновителей, а также в случае непогашения расходов на содержание детей 
родителями (усыновителями) возмещение указанных расходов, начиная со дня помещения 
ребёнка на государственное обеспечение, осуществляется несовершеннолетними 
родителями после достижения совершеннолетия либо с момента приобретения ими до 
достижения совершеннолетия дееспособности в полном объёме. 
В случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Беларусь, 
размер расходов, затраченных государством на содержание детей, находящихся на 
государственном обеспечении, может быть уменьшен либо лицо, обязанное возмещать 
указанные расходы, может быть освобождено от уплаты задолженности по их 
возмещению. 
От обязанностей по возмещению расходов, затраченных государством на 
содержание детей, находящихся на государственном обеспечении, освобождены 
родители, признанные недееспособными, или не могущие выполнять родительские 
обязанности по состоянию здоровья. 
Перечень заболеваний, при которых родители не могут выполнять родительские 
обязанности, устанавливается Министерством здравоохранения Республики Беларусь  
Лицо подлежит ответственности за уклонение от содержания несовершеннолетних 
детей и после достижения ребёнком 18-летнего возраста, однако при условии, что 
уклонение имело место до достижения потерпевшим этого возраста и не истекли сроки 
давности привлечения к уголовной ответственности. 
Возраст субъекта преступления по общему правилу – 18 лет. Эмансипированный 
несовершеннолетний (ст. 26 ГК) и несовершеннолетний, вступивший в брак до 
достижения 18 лет (ст. 20 ГК, ст. 18 КоБС), могут нести ответственность с 16 лет. 
Уклонение от содержания детей является единичным длящимся преступлением. 
Если уклонение от содержания детей совершается лицом, ранее судимым за такое же 
преступление, оно подлежит ответственности по ч. 3 ст. 174 УК.  
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